











































Table: Properties of DMF. 
Properties Descriptions  
Appearances  
 



































































Table: Solvents in solubility test. 





at 25 oC 
Density, 
g/ml 
Polar Aprotic Solvents 
DMF (CH3)2NCHO 153 37.0 0.944 
THF CH2CH2OCH2CH2 66 7.5 0.886 
DMAc (CH3)2NCOCH3 164 37.8 0.940 
Pyridine C5H5N 115 12.3 0.982 
DMSO CH3SCOCH3 189 46.7 1.092 
Acetone CH3COCH3 56 21.0 0.786 
Ethyl Acetate CH3COOCH2CH3 77 6.0 0.894 
Acetonitrile CH3CN 82 37.5 0.786 
Non-polar solvents 
Chloroform CHCl3 61 4.8 1.498 
Hexane CH3(CH2)4CH3 69 1.88 0.655 
Toluene C6H5CH3 111 2.4 0.867 
Polar Protic Solvents 
Methanol CH3OH 65 33.0 0.791 
Cyclohexanone C6H10O 155 18.2 0.948 
Acetic acid CH3COOH 118 6.2 1.049 
 
 
